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Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 
Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, sang pemilik dunia dan 
seisinya, tiada Tuhan selain Allah dan hanya kepada-Nya lah kita patut memohon 
dan berserah diri. Hanya karena nikmat sehat dan kesempatan dari Allah lah 
penyusun dapat melaksanakan semua kegiatan KKN serta menyelesaikan laporan 
KKN ini. Sholawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi 
besar Muhammad SAW. 
Tidak terasa pelaksanaan KKN di Dusun Gondangan, Tirtomulyo, Kretek, 
Bnatul telah selesai dilaksanakan. Banyak hal yang bertambah selain pengalaman, 
ilmu, namun juga menambah saudara. Masyarakat yang sangat menghargai, 
membimbing dan sangat membantu dalam kegiatan sangatlah memotivasi kami 
untuk melaksanakan setiap program kerja KKN dengan sebaik baiknya. Sebagai 
hasilnya, semua program kerja KKN dapat berjalan dengan lancar. 
Tak lupa pada kesempatan kali ini kami mengucapkan terimakasih kepada 
berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan KKN ini. Ucapan terima 
kasih kami sampaikan kepada : 
1. Allah SWT yang telah memberikan kehidupan, keselamatan dan 
kesehatan baik jasmani dan rohani 
2. Bapak Dr. Muchlas, M.T selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk melaksanakan 
program KKN ini 
3. Bapak Dr. Widodo, M.Si dan Bapak Drs. Purwadi, M.Si., Ph.D. 
selaku kepala LPPM dan kepala pusat KKN Universitas Ahmad 
Dahlan yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk 
melaksanakan program KKN ini. 
4. Bapak Drs. Sujadi Selaku Kepala Desa Tirtomulyo yang telah 
menerima kami selama KKN ini di Desa Tirtomulyo 
 iv 
5. Bapak M. Solikin selaku Dukuh di Dusun Gondangan yang telah 
menerima dan membimbing kami selama KKN di Dusun Gondangan 
6. Bapak Dwi Santosa Pambudi, S.H.I., M.S.i selaku Dosen Pembimbing 
Lapangan KKN yang telah membimbing kami 
7. Ayah dan ibu tercinta yang telah mendoaka dan mendukung selama 
KKN ini 
8. Teman – teman seperjuangan anggota KKN Reguler 76 UAD Unit 
XVIII B.1 semoga kebersmaan dan kekompakan kita selalu terjaga  
9. Segenap masyarakat Dusun gondangan yang tidak dapat disebutkan 
satu persatu yang telah menerima dengan tangan terbuka kepada kami 
selama KKN ini 
 
Kami memohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan dalam 
pelaksanaan program KKN kami. Semoga amal baik yang telah diberikan kepada 
kami mendapatkan balasan dari Allah SWT. Kami menyadari sepenuhnya bahwa 
laporan ini masih jauh dari sempurna, maka pada kesempatan ini kami 
mengharap kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak guna 
perbaikan penyusunan laporan ini. 
Kami berharap semoga KKN yang telah kami jalankan dapat memberikan 
manfaat dan pengalaman baru bagi kami selaku mahasiswa KKN reguler 76 
UAD unit XVIII B.1 sebagai bekal kehidupan kami dimasa mendatang, serta 
dapat bermanfaat bagi masyarakat Dusun Gondangan, Tirtomulyo, Kretek, 
Bantul. 
Wassalamu aalaikum warahmatullahi wabarakatuh  
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